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ク，理解・解釈 (inte叩ret=I NT) 
伝達内容について、どのように理解したり解釈したりしたかを示す機能
をもっ。伝達内容に視点をおく表現に現れることが多いと考えられる。
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1表4 TYの聞き手における様子1[表3 TYの伝え手における様子]と し場の
いて合智
数 Y と明手めこいに割 cY うい 見
もが先らら側るので E以 Oの次解る聞か
少伝にえかのご三 R N 上 N発に釈んきら
なえ述るに場託つ E Q を F詰聞がだ手 T
LZ22号fR335SZ宗主ztz
ん場ょがつ比 T 割 11 ・て・子のるうる傾
ど合うでた較 Y 以・ 4 い 2 き立。仮相向
ん、にき様すが上 6%る%l'場 定手を
自発、る相る伝を%で。と??の のが考
分話 T 。ととえ占で続次 6ヘT も自え
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単元展開の概要
時 学習活動 指導上の留意点 メタ盲語教材化の視点
1 1 ~討仕論方を(デイベート)を 合-学わ級なや児童会などで話し 0を自ど分のの意うく見視とも相示点手の意見の 知り、討論 くてはならないテー よな でモニタ




0自う分か的に伝考のを意え見たを相手にどの関つ心 もち よ ら、よりわ
とする。 立る活時ちそうか るの えていくとい伝う学つ
習目的 意知識ら化せできるよ
る。 に示し、 る。












どこだ、つのか、 見換 リ す
をする時間をとる。 る。





語上 いた例夫を取し 点回はない葉かを構遣追成求すするよ 学す




0聞相そ反き手取う映のとりで意、しき見て自る分いをよのるどう意のか助見、よ言発にう括にし、 、討してみる。 かに 言す
る。
810よりよい方を向まになる -それぞれの意見の納が得らで 0で学振習りの返目る的場に面対をし設て定自分すように意見つ とめて きる点を明確めにしな
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